



A. Latar Belakang 
Persaingan didunia usaha saat ini semakin ketat, termasuk persaingan 
dalam bisnis pelayanan jasa akuntan publik. Terutama bagi bisnis tersebut 
haruslah bertahan ditengah persaingan saat ini, mereka harus mendapat 
kepercayaan dari masyarakat luas oleh sebab itu dengan menuntut para 
auditor untuk tetap memiliki kualitas audit yang baik. Untuk hasil auditnya, 
akan digunakan oleh pihak perusahaan dan juga pihak seperti calon investor, 
kreditur, bapepam. Dengan begitu jasa akuntan publik dapat menghasilkan 
kualitas audit yang terbaik. Hal yang paling penting dari audit yang 
berkualitas yaitu audit yang dikerjakan oleh auditor dengan kopeten dalam 
kemampuannya mendeteksi salah saji dalam laporan keuangan dan 
independen yang terkait dalam melaporkan apabila terjadi salah saji dalam 
laporan keuangan. 
Ada salah satu temuan fenomena dimana terbukti secara empiris  
bahwa kualitas audit lebih disebabkan oleh factor fee audit, rotasi audit, dan 
reputasi auditor. Dari sini sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. 
Tetapi dari beberapa temuan sebelumnya, ketiga variable ini sangat memiliki 
pengaruh yang sangat variatif. Ada yang berpengaruh, tetapi ada banyak juga 





Dalam laporan keuangan akan memberikan suatu informasi kepada 
public tentang kewajaran dalam laporan hasil auditan. Sebab hasil laporan 
tersebut akan digunakan oleh para pemegang saham dalam hal mengambil 
keputusan. Oleh karena itu, kualitas audit sangat berperan penting dalam 
memberikan opini laporan keuangan (Rahayu dan Suharti, 2010) dalam 
(Siregar dan Elissabeth, 2018). 
Penelitian De Angelo (1981) dalam Fachruddin (2017) 
mengasumsikan bahwa audit yang berkualitas itu hanya dimiliki oleh kantor 
akuntan public yang berafiliasi dengan asing yang pada saat itu disebut 
dengan big 8. Alasannya, apabila KAP yang besar pasti akan memiliki 
sumber daya yang sangat mapan. Mereka tidak akan takut kehilangan klien, 
bahka mereka pun dapat memberikan pendidikan tambahan kepada para 
auditornya agar mereka lebih dapat memperoleh pembaharuan informasi atas 
profesi mereka. 
Kualitas audit merupakan suatu hal yang sangat penting untuk 
diperhatikan terutama oleh pengguna laporan auditan. Sebab, opini audit 
tersebut akan menjadi dasar oleh para investor dan calon investor untuk 
mengambil keputusan. Apabila laporan auditan tersebut tidak diaudit oleh 
auditor yang berkualitas, maka hasil opini yang dihasilkan pun juga tidak 
berkualitas dan dapat menyebabkan kekeliruan pada saat pengguna laporan 





Dari hasil penelitian Kurniasih dan Rohman (2014) membuktikan 
bahwa fee audit  dan rotasi audit berpengaruh signifikan  positif terhadap 
kualitas audit. Berarti pengaruh fee audit yang dibayarkan oleh perusahaan 
untuk honorium jasa auditor sangat memiliki pengaruh lebih besar terhadap 
kualitas audit yang akan dihasilkan oleh auditor independen. Untuk hasil dari 
rotasi audit juga memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kualitas 
auditan independen.  
Hartadi (2012) membuktikan dari penelitian nya bahwa fee audit 
berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan reputasi auditor tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit yang kemungkinan itu bisa 
disebabkan karena dominannya big four sebagai pengaudit listed company. 
Fee audit merupakan salah satu factor eksternal yang mempengaruhi 
kualitas audit. Diartikan bahwa seorang auditor yang berkualitas tentunya 
juga akan mendapatkan fee audit yang tinggi pula (Andriani dan Nursiam 
2017). Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitiannya yang membuktikan 
bahwa fee audit berpengaruh terhadap kualitas audit, jadi semakin tinggi nilai 
fee audit yang dihasilkan oleh perusahaan, maka semakin juga meningkatkan 
kualitas audit, karena dengan adanya fee audit yang tinggi memungkinkan 
KAP untuk melaporkan prosedur audit yang lebih merinci dan mendalam 
sehingga menghasilkan kualitas audit yang tinggi pula, hasil ini juga 
mendukung penelitian (Kurniasih dan Rohman 2014) dan (Hartadi 2012). 
Sedangkan untuk rotasi audit membuktikan bahwa rotasi audit tidak 





memedulikan apakah auditor yang menyatakan opini audit pada laporan 
keuangan tahunan tersebut pernah dirotasi atau tidak. Penelitian ini 
mendukung penelitian Hartadi (2012) yang membuktikan bahwa reputasi 
auditor yang tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan 
bahwa kualitas audit yang tinggi tidak selalu dari KAP yang berafiliasi 
dengan KAP Big Four. 
Pentingnya kualitas audit yang berhubungan dengan penyampaian 
informasi dalam sebuah laporan keuangan, maka dibutuhkan penelitian 
mengenai bagaimana pengaruh ketiga variable (fee audit, rotasi audit dan 
reputasi auditor) terhadap kualitas audit. Perbedaan yang ada antara penelitian 
ini dengan penelitian terdahulu yaitu dalam penggunaan sampel dan tahun.  
Berdasarkan uraian latar belakang di atas karena adanya 
ketidakkonsistenan pada hasil penelitian terdahulu, penulis melakukan 
penelitian dengan judul : "PENGARUH FEE AUDIT, ROTASI AUDIT, 
DAN REPUTASI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi 
Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI periode 
2014-2018)".  
B. Rumusan Masalah 
1. Apakah Fee Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit? 
2. Apakah Rotasi Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit ? 





C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan uraian diatas tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  
1. Untuk menguji pengaruh fee audit terhadap kualitas audit.   
2. Untuk menguji pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit.  
3. Untuk menguji pengaruh reputasi auditor terhadap kualitas audit. 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:  
1. Teoritis   
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan dan 
tambahan pengetahuan mengenai hubungan fee audit, rotasi audit dan 
reputasi auditor terhadap kualitas audit dimasa yang akan datang.  
2. Praktis  
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan 
praktek seperti otoritas pembuat aturan (BAPEPAM) maupun 
standard profesi akuntan publik (IAI) sebagai bahan acuan dalam 
mengidentifikasi apakah kebijakan rotasi audit dan reputasi auditor 
efektif digunakan sebagai alat untuk menjaga kualitas auditor. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi 
praktis dan bermanfaat bagi Kantor Akuntan Publik untuk dapat 
menyediakan jasa audit yang berkualitas dan memberikan nilai 
tambah bagi perusahaan sebagai pemilik Laporan keuangan 





E. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan dalam 
penulisan. Berikut sistematika penulisan : 
 BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini mengkaji landasan teori dan penelitian terdahulu, serta 
menggambarkan kerangka pemikiran dan memaparkan hipotesis. 
 BAB III METODE PENELITIAN  
Pada bab ini akan dibahas variable penelitian dan definisi variable, 
populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 
data, dan metode analisis. 
 BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis data, dan 
interprestasi hasil statistic. 
 BAB V PENUTUP  
Pada bab ini akan dibahas mengenai simpulan dan keterbatasan 
penelitian yang dilakukan. 
 
